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SCHOOL OF FINE AND APPLIED ARTS 
DIVISION OF MUSIC 
presents 
STRING CHAMBER MUSIC CONCERT 
LESLIE PARNAS, faculty coach 
PROGRAM 
String Quartet in C Major (Emperor), Op. 76, No. 3 Joseph Haydn 
Allegro-moderato 
Poco adagio cantabile 
Menuetto-allegro 
Finale-presto 
Three Sketches for String Quartet 
INTERMISSION 
String Quartet in F Major, Op. 18, No. 1 
Allegro con brio 
Adagio-affettuo so ed appa ssionato 
Scherzo 
Allegro 
J oho R. Talarico 
Ludwig van Beethoven 
MELVIN SIMMS, violin 
JEAN CHAPPLE, violin 
RENATE PFENNINGER, viola, 
TRUDY HOCHBERG, cello 
FRIDAY, FEBRUARY 26, 1965, 8.30 P. M. 
CONCERT HALL 
855 Commonwealth Avenue 
Coming Events 
BOSTON UNiVERSITY ORCHESTRA AND CHAMBER SINGERS 
Monday, March 1, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
FACULTY RECITAL, BELA BOSZORMENYI-NAGY, piano 
Tuesday, March 2, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
BOSTON UNIVERSITY SYMPHONIC BAND 
Tuesday, March 9, at 8.30 P. M.-Concert Hall 
